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首位度使得经济增长率达到最大。Brulhart M. 和 Sbergami
F.(2009)利用拓展的 ols回归和动态面板GMM方法对105
个国家的城市首位度进行实证分析，结果发现城市首位度















= A·x －α，其中 x表示某一区域城市的人口规模。而 A和
α是一个常数，y 表示人口规模大于 x 值的城市的数量。






一位的城市人口规模，r 表示人口规模为 Pr 的城市位序。
他认为一个区域内城市规模分布近似服从指数为 1 的帕








































建的就业产业结构比为 23. 2∶ 38. 2∶ 38. 6，地区生产总值
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向城市转移的力度不够。
根据我国城市规模新标准，福建省尚未有特大城市
(见表 1)，而大城市数目 5个，小城市数量居多，2014年 50
万人口以下的城市共有 14个，占福建城市总数的 60. 86%。












超大城市 1000万以上 0 0 0
特大城市 500万 －1000万 0 0 0
Ⅱ型大城市 300万 －500万 0 1 1
Ⅰ型大城市 100万 －300万 4 4 4
中等城市 50万 －100万 3 2 4
Ⅱ型小城市 20万 －50万 11 11 10









年，福建省的首位度指数不超过 1. 5，在 2005 年的时候最
高，为 1. 388，2010年的时候最低，为 1. 104。另外 4城市指



















2005 250. 16 1. 388 0. 620 0. 678
2006 253. 52 1. 343 0. 640 0. 692
2007 256. 94 1. 302 0. 639 0. 689
2008 259. 6 1. 284 0. 634 0. 678
2009 261 1. 269 0. 626 0. 661
2010 311. 91 1. 104 0. 606 0. 660
2011 319. 49 1. 113 0. 608 0. 661
2012 325. 16 1. 123 0. 609 0. 655
2013 331 1. 124 0. 608 0. 650
2014 338. 33 1. 135 0. 609 0. 651
数据来源:《福建统计年鉴》(2006 －2015)
(2)首位度指数出现转折点。图 2所示，首位度指数






仅增长了 19. 11%，而厦门市的城区常住人口在 2005年时









3 . 城市人口规模的位序 －规模拟合
Zipf法则具体的回归方程为 lnRj = lnA － αlnSj，其中
Rj 为第 j个城市在某一区域的位序，Sj 为该城市的人口数
量。α既被称为 Pareto系数，也被称为 Zipf 指数。若 α =
1，则表示某一区域城市规模结构分布较为合理，若 α ＞1，
则表明该区域城市体系分布较为分散，大城市规模相对不





统计软件，运用 OLS方法对方程 lnRj = lnA － αlnSj 进行回
归。结果如表 3所示。
从表 3和图 3可知，双对数模型回归拟合度高，调整
后 R2 在 0. 95附近波动，该模型能够较好地解释福建省城
市人口规模同城市等级之间的关系。2005至 2014年，福建












年份 系数 α 标准差 t值 p值 R2 调整后 R2
2005 0. 91747＊＊＊ 0. 024986 －36. 71981 0. 00000 0. 95401 0. 953302
2006 0. 923627＊＊＊ 0. 025784 －35. 82201 0. 00000 0. 951788 0. 951046
2007 0. 908407＊＊＊ 0. 026367 －34. 45266 0. 00000 0. 948082 0. 947284
2008 0. 912876＊＊＊ 0. 026674 －34. 22296 0. 00000 0. 94742 0. 946611
2009 0. 919126＊＊＊ 0. 027673 －33. 21403 0. 00000 0. 944357 0. 943501
2010 0. 916027＊＊＊ 0. 022041 －41. 55992 0. 00000 0. 963732 0. 963174
2011 0. 911204＊＊＊ 0. 022999 －39. 61943 0. 00000 0. 960237 0. 959626
2012 0. 908363＊＊＊ 0. 024043 －37. 78136 0. 00000 0. 956447 0. 955777
2013 0. 912469＊＊＊ 0. 024155 －37. 77619 0. 00000 0. 956436 0. 955765
2014 0. 884594＊＊＊ 0. 041201 －21. 47 0. 00000 0. 956429 0. 954354
注:根据福建统计年鉴2006 －2015年城区常住人口计算得到
图3 2000 －2014年福建省城市规模 α值变动图
注:根据表3绘制
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福州市 297. 97 253. 8 龙海市 48. 82 19. 69
福清市 60. 31 46 南平市 31. 07 30
长乐市 32. 97 21. 93 邵武市 18. 5 18. 33
厦门市 338. 33 301 武夷山市 12. 73 9
莆田市 123. 92 57. 6 建瓯市 21. 02 13. 59
三明市 34. 23 35. 87 建阳区 16. 03 11. 24
永安市 22. 65 24. 18 龙岩市 49. 7 50
泉州市 124. 6 197. 6 漳平市 12. 69 12. 4
石狮市 52. 59 33. 34 宁德市 27. 64 26. 7
晋江市 132. 16 38 福安市 34. 97 13. 4
南安市 81. 01 31. 28 福鼎市 30. 23 19. 2




回归结果由表 5 所示。位序 －规模回归得到的 α 值在
0. 85附近波动，其中最大值在为 0. 895848，
而最小值 0. 841175，系数 α值小于 1，说明城市用地规








年份 系数 α 标准差 t值 p值 R2 调整后 R2
2009 0. 895848＊＊＊ 0. 032958 －27. 18111 0. 00000 0. 972362 0. 971045
2010 0. 849924＊＊＊ 0. 038262 －22. 21344 0. 00000 0. 959179 0. 957235
2011 0. 846752＊＊＊ 0. 041073 －20. 61561 0. 00000 0. 952915 0. 950673
2012 0. 853069＊＊＊ 0. 043368 －19. 67056 0. 00000 0. 948521 0. 946069
2013 0. 841175＊＊＊ 0. 045181 －18. 61769 0. 00000 0. 942876 0. 940155







地区生产总值从 1978 年的 66. 37 亿元增长到 2014 年的
24055. 76亿元，年均增长率为 12. 81%，而人均 GDP从 1978
年的 273 元提高到 2014 年的 63472 元，年均增长率为
11. 41%(见图 5和图 6)。1978 至 2000 年间，GDP 指数波
动幅度较大，而 2000年以后，GDP指数开始呈现平缓变动。
近三年来 GDP指数有所下降，经济增长速度由 2012 年的
11. 4%，降低至 2014年的 9. 9%。
图5 1978 －2014年福建地区生产总值和人均 GDP
数据来源:《福建统计年鉴》(2015)
三十多年来，福建省的产业结构也在逐步地优化调
整。1978年三次产业结构占比为:36. 0∶42. 5∶21. 5，第一产
业占比高，第三产业占比低。而 2014年的三次产业比例为












房地产行业的依赖较大。根据 2015年 7月 6日《中国房地
产报》对全国 31个省上半年地房地产投资依赖度的统计，


















图9 2014年福建省人均 GDP和各城市人均 GDP
数据来源:《福建统计年鉴》(2015)
































－规模法则进行验证，结果如表 6所示。系数 α值从 2005







年份 系数 α 标准差 t值 p值 R2 调整后 R2
2005 0. 747057＊＊＊ 0. 046535 －16. 0535 0. 00000 0. 924654 0. 921066
2006 0. 746647＊＊＊ 0. 046058 －16. 21102 0. 00000 0. 926003 0. 92248
2007 0. 754862＊＊＊ 0. 046685 －16. 16923 0. 00000 0. 925649 0. 922108
2008 0. 765241＊＊＊ 0. 047919 －15. 96952 0. 00000 0. 92392 0. 920297
2009 0. 771707＊＊＊ 0. 049127 －15. 70841 0. 00000 0. 92157 0. 917835
2010 0. 776612＊＊＊ 0. 050946 －15. 24393 0. 00000 0. 91712 0. 913173
2011 0. 781039＊＊＊ 0. 052134 －14. 98134 0. 00000 0. 91444 0. 910365
2012 0. 790493＊＊＊ 0. 051538 －15. 33803 0. 00000 0. 91805 0. 914148
2013 0. 801765＊＊＊ 0. 051476 －15. 5755 0. 00000 0. 920333 0. 916539






































解释变量 回归系数 t值 p值
C 0. 524828＊＊＊ 12. 54554 0. 00000
工业化率 1. 067573＊＊＊ 12. 19609 0. 00000
经济结构 －0.022331＊＊＊ －3. 779345 0. 0013
运输能力 0. 07214＊＊ 2. 075908 0. 02954
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